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ᑼᩣེశ੗⑔ߚߒଏឭ߳႐Ꮢߦೋᦨߦ㧕65 ๺ᤘ㧔ᐕ 1891 ࠍᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߪߢ┨ 2 ╙ 
࡞ࡑߚߒᆎ㐿ࠍ⛎ଏߩ߳႐Ꮢߦ㧕75 ๺ᤘ㧔ᐕ 2891 ߊߓห߷߶ޔߓ⺰ࠍผᣂ㕟ⴚᛛߩ␠ળ
ࡦࡑ࡞ࡑޔߢᏒᳯ㟋⋵੗⑔ߪེశ੗⑔ޕࠆߓ⺰ࠍผᣂ㕟ⴚᛛߩ␠ળᑼᩣ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ
 ޕࠆߓ⺰ࠍᦼ☇ំߚߒ⊒㐿ߢᴺᚻߩ⥄⁛߇ޘฦޔߡߦᏒญᎹ⋵₹ၯߪ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝ





                                                  































ᣢߦಽචޔࠅ߹ߟޕߚߞ޽ߢޘੱߩઍᱦ 04 ࠄ߆ઍᱦ 03 ߚࠇࠊ޿ߣၷਛᤨᒰޔߪຬ␠ߪ޿
ߩᱦ03 ᤨᒰߒ߆ߒޕߚߞࠊ߆߆ߦ⊒㐿߇ޘੱߚ߃஻ࠍ㛎⚻ߣ⼂⍮ߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩߢᢱ᧚ሽ
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ฬຠ໡߁޿ߣ㧭ࠬࠢ࠶࠹࠴ޕߚࠇߐᄁ⽼ࠅࠃ᦬㧝㧕65 ๺ᤘ㧔ᐕ 1891 ߢਅߩ࠼ࡦ࡜ࡉࡦࠦ
ߣ㧮ࠬࠢ࠶࠹࠴ޔߣ㧕㨀084 ࡞࠺ࡕ㧔࡞࠺ࡕߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠛ࡝ࡃ࡯࡜ࠞߩߟ3 ߢᨒࡦ࠲࠴⚐ߩ
ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠛ࡝ࡃ࡯࡜ࠞߩߟ㧞ߢᨒߚߒ↪૶ࠍ᧚ࡦ࠲࠴ߩ1࠼࠶࡜ࠢ࡞ࠤ࠶࠾ߩฬຠ໡߁޿










ޔߒ↪ណࠍ᐀࡯࠲࠶ࡖࠪࡦ࠲࠴ߦ㧕43 ๺ᤘ㧔ᐕ 9591 ߡ޿߅ߦㅧ⵾࡜ࡔࠞߦᣢߪࡦࠦ࠾
2891ޔ⊒㐿ࠍ࡜ࡔࠞߩ᭽઀೎․ߚߒ↪ណߦಽㇱ࡯ࠖ࠺ࡏࠍࡦ࠲࠴ߪߦ㧕35 ๺ᤘ㧔ᐕ 8791

















 ᐕ1891 ࠄ߆㧕45 ๺ᤘ㧔ᐕ9791ޔ߇᳁৻⻞ญ⍫ߚ޿ߡߒዻᚲߦㇱⴚᛛ㏜⌒ߩࡦࠦ࠾ᤨᒰ 
 




                                                  
 ޕࠃ⷗ࠍ⒓๭ᨒ㏜⌒㧝࿑ 2
 ޕ㊄ว⦡㊄⊕ߩ਄એ%01 ࡓࡠࠢޔ%08 ࡞ࠤ࠶࠾㧦᧚ࡓࡠࠢ࡮࡞ࠤ࠶࠾ 3
 ޕࠃ⷗ࠍ⒓๭ᨒ㏜⌒㧝࿑ 4


























































Ꮢ࿷⃻㧔ޕߚߒࠍ㗬ଐㅧ⵾ߦዻ㊄᧛ᧁߢ㧑51 ࡞ࠤ࠶࠾ޔ51 ㌃ޔ07 ࡦ࠲࠴ߪᲧಽ㈩ߩ᧚࡯ࡠ
ߞߥߦḰᮡ߇%02 ࡞ࠤ࠶࠾ޔ01 ㌃ޔ07 ࡦ࠲࠴ޔߪಽᚑߩ㧪࠾ࠢ࠴㧨iNuCiT ࠆ޿ߡࠇߐ⽼
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 ߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞㧦    ⇟ৼ஥ᓟߣ࡞ࡊࡦ࠹Ԝ
 ធṁࡦ࡚ࠪࠢࠚࠫࡠࡊ㧦 ⇟ৼ⚵ߣࠗࡠ࡛࡮࡞ࡊࡦ࠹ԝ







































ޔ㗃㧕45 ๺ᤘ㧔ᐕ9791 ߪ㐳␠ዻ㊄᧛ᧁߢߎߘޕ㧕ൻ㊂シߦ%05 ߘࠃ߅ߪߢᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐㧔
ߡߞ૶ࠍ஻⸳⎕῜ࠆ޿ߡߞᜬߩࡂࡑࡗޔߒ⺣⋧ߣㇱᬺ੐ዻ㊄␠ળᑼᩣࡂࡑࡗߚߞ޽ߩᒁข




















                                                  






































                                                  
  ޕ⾰ᕈࠆߥߊࠈ߽ޔߊ⎬ޔߣࠆߔᒻᄌࠅࠃߦᎿടߩߤߥࠬ࡟ࡊ߿ࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬ߇ዻ㊄㧦ൻ⎬Ꮏട 91
  ޕᴺࠆߔ೥ಾࠄ߇ߥߖߐォ࿁ޔߺ᜽ࠍ᧚✢ਣߦ㑆ߩ⍹⎎ߩᧄ2 ⁁᫔㧦Ꮏടࠬ࡟࠲ࡦ࠮ 02















































































                                                  
 㐳ㇱຠㇱኒ♖ ᐘᢅ Ⴆ᧻㧦࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ ࢃዻ㊄᧛ᧁ 72





























001 ߕ߃޽ࠅߣޔߦ߼ߚߚߞ޽ߢᆎ㐿ߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩߢ᫔ធṁߩᐲ⒟ mc02 ߪߦ⊛ᧄၮ
࠙࠾࠲࠴㇌᧲ߪߡ޿ߟߦߌઃ࡯ࡠޕߚߞ޽ߢ૞⹜ߩߢࠅ૞ᚻ߷߶ߡߒߣ࠻࠶ࡠ৻ࠍᐲ⒟ᨎ







                                                  






























࡞࠺ࡕ↪჻⚩ߦ㧕75 ๺ᤘ㧔ᐕ 2891ޔࠄ߇ߥ߃ടࠍ⦟ᡷ߿⺋㍲ⴕ⹜ߥޘ᭽ߦ߁ࠃߩ਄એ 










































                                                  
 ᄦ๺㊁ᐔ ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ㧕ᣣ72 ᦬01 ᐕ9002㧔ࢃ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝ ࡦࡑ࡞ࡑ 03



























ࡦࠦ࠾ߩ㧕65 ๺ᤘ㧔ᐕ 1891 ࠆࠃߦࢃེశ੗⑔ߪᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ┨ 2 ╙ 

























                                                  
 ޕᄁ⊒ࠍᨒ㏜⌒޿ήߩߌઃ࡯ࡠߢߖࠊวߺ⚵ߩߣ၁ή㊄߇␠࠼࠶࡜ࡦࡔߩ࠷ࠗ࠼ 1



































                                                  














































































                                                  






























                                                  


































                                                  
 ޕᾖෳࠍࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬ 㧞㧙࿑ 9
 ޕᾖෳࠍ✢ᒻ⇣ 㧟㧙࿑ 01
工加グンジーェウス　２図
92 





























































































ߔ㑐ߦⴚᛛቇ⑼ޕߚߒዷ⊒ߦ੎ଥߩߢ್ⵙ㧕16 ๺ᤘ㧔ᐕ 6891 ࠅߥߦ੎⚗⸵․ޔ߇ߚߒߣ
ޔࠄ߆ߣߎࠆߥߦᄢ⤘߇⾌⚻ߩߤߥ↪⾌჻⼔ᑯޔߣߐߒ㔍ߩᐲ೙ຬክ㒳ߣߣߎࠆ޽ߢ್ⵙࠆ







ߩಽᦼೋޔߢ↹⸘ߩടჇߢ߹ᨎ 000,5 ߪ᧪዁ޔᨎ 000,2 ↥ᣣߪᦼೋޔߪ߳␠ࡠࠖࡈࠨߩࠕ
ࠞࠖ࠹࠰ࠢ࡞ߩࠕ࡝࠲ࠗߊߓหߚ߹ޕࠆ޽ߢᘒ⁁ᱛ஗ߪ࿷⃻߇ߚߒ಴ャ߇ࠗ࠮࠶࠾ࠍ஻⸳






































                                                  

























                                                  
 ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ ፒ⊕ 41
43 



























 ๺ᤘ ␠ળᑼᩣ 㧚㧞
 
 ⷐ᭎ 㧝㧚㧞




























































































































































































శᎿਃߦ㧕21 ๺ᤘ㧔ᐕ7391ޔߒᬺഃߡߦ᧛↰๺ᴡᣥߦ㧕21 ᱜᄢ㧔ᐕ3291 ߇᳁৻ାベਃ 
⌒੗⑔ޔߒㅧ⵾ߦೋᦨ⇇ᬺࠍᨒ㏜⌒࠼ࠗࡠ࡞࠮ߪߦ೨ᚢޕࠆ⥋ߦ࿷⃻ߒ┙⸳ࠍ␠ળᑼᩣቇ
޽ߩᕈᒢߥ߆߿ߥߒޔࠆ޽ߢ⒳৻ߩ㊄วࡦ࠲࠴ߪᐕㄭޕ2ߚߒዷ⊒ߦ߽ߣߣผᱧߩ࿾↥ᨒ㏜












































































                                                  
















































































 㧙Ꮏ㋕ፉ৻ ␠ળ㒢᦭㧙 ⏴⎇࡞࡟ࡃ㧚㧟





















 ␠ળᑼᩣࠢ࠶࠹ࠗࠕ ℂಣ㕙⴫ 㧚㧞



















































































  ⦟ᡷߩᑼᣇࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ 㧠㧚㧞
ߌઃ⭯ޟߩࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ޔߪߦ㧕36 ๺ᤘ㧔ᐕ 8891 ⠉ࠄ߆㧕26 ๺ᤘ㧔ᐕ 7891 ᓟߩߘ
74 
ຠㇱࡦ࠲࠴ޔߪᑼᣇߩߎޕߚࠇߐ⊒㐿߇ᑼᣇࠆࠇ߫๭ߣޠᑼᣇߒ߇ߪᓟޟߪ޿ࠆ޽ޠᑼᣇ
























࠲࠴ߣ࡞ࠤ࠶࠾㧔᧚TNޔߌ߆ߦ㧕16 ๺ᤘ㧔ᐕ6891 ࠄ߆㧕06 ๺ᤘ㧔ᐕ5891ޔߦઁߩߘ
ߓหߣᑼᣇߌઃ⭯߷߶ޕߚࠇߐ⊒㐿߇ࠠ࠶ࡔߩ߼ߚߩ㧕㊄วᙘ⸥⁁ᒻ࡮ᕈᒢ⿥ޔ㊄วߩࡦ























































































































                                                  

























































 ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ᧪಴ߢౝએ㑆ᤨ42 ߇⏴⎇ߚ޿ߡߞ߆߆਄એᣣ3 ߡߖ
ᒰࠅߪ߿ޔࠇߐຠ⚊ߦ␠ 2 ᬺડㅧ⵾⸘ᤨᚻᄢޔߦ㗃㧕06 ๺ᤘ㧔ᐕ 5891 ߪ⒳ᯏ⏴⎇ߩߎ 
ޔߪࠄ߆⇇ᬺ⸘ᤨߦᤨหޕߚߒࠄߚ߽ࠍൻᄌߥ߈ᄢߦ⇇ᬺ⸘ᤨߚߞ޽ߢᵹਥ߇⏴⎇ࡈࡃߪᤨ
 ޕߚ߈ߢᚻ౉ࠍႎᖱ޿ߒᣂߩ7ࡊ࠶࠴⏴⎇ޔ߿ᴺℂ▤ߩᘒ⁁⏴⎇ࠆߔቯ᷹ߢࠫ࡯ࠥࡠࠢࠗࡑ










                                                  
























  ᚲ૞⵾ㇱ᦯␠ળ㒢᦭ ຠㇱߣဳ㊄ 㧚㧠































































































































                                                  















































































































001㨪ਁ 08 ↥᦬ߢ㗃ਛઍᐕ 0002ޔߪࠢ࡯ࡇ↥↢ߩ⿷Ⲕࡦ࠲࠴ߩߢ࠻ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲



























































   ଔ⹏ߩ࿾↥੗⑔ᨒ㏜⌒ߚ⷗ࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁࡦ࠲࠴㧚㧟

























࠲࡞ࡔߪߦᐕ 2891ޕߚߒᆎ㐿ߦᮡ⋡ࡦ࠻ 041 㑆ᐕࠍ↥↢ߩ᧚✢ࡦ࠲࠴⚐ࠆߔߦᓘ⋥ mm3
ࠍ2㧕CPP㧔Ἱ⸃ṁ࿕ಝጀⓍࠢ࡯ࠕࡑ࠭࡜ࡊ↪ኾࡦ࠲࠴ߩ⸘⸳␠⥄ߒᜰ⋡ࠍ㧕ᬺડ⸃ṁ㧔࡯
឵ᄌߦዻ㊄ଔ᦭ࠍ㧕ድ㧔ࡊ࠶࡜ࠢࠬߩࠆߔ↢⊒ߢౝ႐Ꮏߪߚ߹ਛᏒࠅࠃߦࠇߘޕߚߒ⟎⸳
                                                  
ࠬޕࡦ࠲࠴ዻ㊄ߩ⁁⾰ሹᄙߚߒ⵾♖ߢᴺరㆶᾲࡓ࠙ࠪࡀࠣࡑޔࠍ⍹㋶ࡦ࠲࠴ߩߤߥ࡞࠴࡞ࠆߔߣಽᚑਥࠍࡦ࠲࠴ൻ㉄ 1























































































































































                                                  









































































































































































㧙࿖ᄢⴚᛛቇ⑼ޡޔ㧕ᐕ  ࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑ 2$ ⚻ᣣ ⪺↞㒙㧔ޢ႐Ꮏࡀࡑࡁࡕ࿖ਛޡ߫߃



























































                                                  

























ࠍม౏㒢᦭㏜⌒ノ᧲ޔ႐Ꮏ␠⥄㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ  ߦ੩ർޔߪว႐ߩ࠻ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲































































































ޔ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ  ߪࢃࠢ࠶࠹ࠗࠕޕߚߒ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߦ᳁ᒾ೑଻ਭࢃࠢ࠶࠹ࠗࠕߦࠄߐ
㊄ᓼᗲߡߒߣ␠ળሶࠍ႐Ꮏ࿖ਛߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ  ⠉ޔߒ┙⸳ࠍม౏㒢᦭ᓼᗲ᷼㚅ߦ᷼㚅
ᒾ೑଻ਭޕߚߖߐ┙⁛ࠍ႐Ꮏߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ ޔ┙⸳ߦᏒ࿿ᷓࠍม౏㒢᦭ℂಣ㕙⴫ዻ




 ߪߩࠆ޿ߡߒ⛯ሽ߽࿷⃻ޔ߇ߚߞ߷ߩߦ␠  ߪᬺડ಴ㅴߩㅪ㑐ℂಣ㕙⴫ᨒ㏜⌒ߩ߳࿾ฦ
ޕࠆ޽ߢ␠
ຬᬺᓥߩᄖએࠇߘޔ߇ߚߒ↪ណ߈⿞ߦ⺃൘ߢ߹ቇᄢߪ⠪තᄢޔߪߡ޿ߟߦ↪ណߩຬᬺᓥ
⃻ޔ߇ߚ޿ߡ޿௛߇ੱ 㨪ੱ  ߪߦᤨࠢ࡯ࡇޕߚߞ޽ߢ↪ណࠆࠃߦធ㕙ᤨᏱޔߪ↪ណߩ






㧕౞ 㨪㧔ర 㨪 ߪਈ⛎ߩຬᬺᓥࠆߔࠍᬺ૞႐⃻ߥ߁ࠃߩߎޔߤߥߒᄖߌដ
᦬㧛ర 㨪ޔߪߦ㗃㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ  ߈⛯߇᣹਄ߩਈ⛎ᓟߩߘޕߚߞ޽ߢ᦬㧛












































ASU ࡦࡑ࡞ࡖࠪߦ㧕75 ๺ᤘ㧔ᐕ 2891ޔߒ⸳㐿ࠍ㐷ㇱᤃ⾏ߪߦ㧕55 ๺ᤘ㧔ᐕ 0891ޕߚߒ
 ޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦᣣ੹ߒ┙⸳ࠍ㧕ੱᴺ࿾⃻㧔␠ળᄁ⽼߽߳╬ࠕࠫࠕධ᧲ޔᎺ᰷ᓟߩߘޔ┙⸳ࠍ
97 
ޔᓟ␠౉߳ᚲ૞⵾Ꮉၳࢃߦ㧕44 ๺ᤘ㧔ᐕ9691 ߪ᳁᣽ਯේ᧻ߚ߈ߢ߇ߣߎߊ⡞ࠍ⹤ޔ࿁੹ 
㧕41 ᚑᐔ㧔ᐕ0002㨪㧕6 ᚑᐔ㧔ᐕ4991ޔᓟߩᒰᜂࠍㅧ⵾ࡓ࡯࡟ࡈ㏜⌒࡮ຠㇱ࡮ဳ㊄࡮᪾ᯏ
⵾ޔℂ▤ߩ႐Ꮏ࿖ਛࠅਗ਼ߦᐕ21 ߴᑧޔ࿁2 ߩ㧕12 ᚑᐔ㧔ᐕ9002㨪㧕71 ᚑᐔ㧔ᐕ5002 ߣ
 ޕߚߞࠊ៤ߦㅧ

















⌒ብᑪޔ⸳ᑪࠍ႐Ꮏޔߒᗧ↪ࠍဝජ  ਁ  ࿾࿯ߦ㎾ᱠ㜞Ꮢ⩟᧲ޔߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ 
ᓥ࿾⃻ߩೋᒰޕߚߒ࠻࡯࠲ࠬ߇↥↢႐Ꮏ࿖ਛߦ⊛ᩰᧄߡߒߣ㧕&6.1%4#65+4#㧔෧ຠ೙㏜
ޕߚߒߢᨎ  ↥᦬ޔ޿ⴕࠍߢ߹Ꮏടߍ਄઀ࠄ߆ㅧ⵾ຠㇱߪ㊂↥↢ޕߚߒߢ૏ฬ  ຬᬺ
ਁ  ↥᦬ޔ޿ⴕߢ࿾⃻߽ࠠ࠶ࡔޔㅧ⵾ဳ㊄ࠅߥߣฬ  ຬᬺᓥ࿾⃻ߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ 
ੱᧄᣣߩਛછ⿞ޔߦᤨหߣߍ਄ߜ┙႐Ꮏޔ߽ߡ޿ߟߦࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴ޔዏޕߚߒ↥↢ࠍᨎ
ߩⴚᛛߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߍ਄ߜ┙ࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࡦ࠲࠴ߢߣฬ  છ⿞ᦼ⍴ߣฬ  ౝߩฬ 
ޕߚ޿ߡߒ⛎ᡰࠄ߆␠ᧄߪౕಃ࡮ဳ㊄ߪೋᒰޔዏޕߚߞߚ޽ߦዉᜰߩຬ␠࿾⃻ߦ߮ਗޔ┙⏕
ޕㅧ⵾ࠍᨎਁ  ↥᦬ߪߦᧃᐕޔߒᆎ㐿ߦ⊛ᩰᧄ߽ㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐ߪߦᐕ  ߩᐕ⠉
භࠍ  ߩᢙ↥↢✚ޔߒ⎕⓭ࠍᨎਁ  ↥᦬߇ㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ 
ߦༀᡷߩ㕙⾰ຠ࡮❗⍴ᦼ⚊ޔ޿ⴕߢ࿾⃻߽ㅧ⵾ߩౕಃ࡮ဳ㊄↪ࡦ࠲࠴ޔߪߦᐕߩߎޕߚ߼
ޔ↥↢ࠍᨎਁ  㑆ᐕޔߒຬჇߦฬ  ຬᬺᓥߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ ޕߚߒ₂⽸ߊ߈ᄢ
ᬺᓥߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ 㨪㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ ޕߚߒ㆐ߦᨎਁ  ߪᨒࡦ࠲࠴ޔౝߩߘ
ߒᚑ㆐ࠍᨎਁ  㑆ᐕߪ↥↢ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔ↥↢ࠍᨎਁ 㨪ᨎਁ  㑆ᐕߢฬ  ຬ





































                                                  


































ᨎਁ  ↥↢㑆ᐕߢੱ  ຬᬺᓥ࿾⃻ߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ ޕࠆߔ⴫ࠍᗧᢘ߽ߦࡈ࠶࠲ࠬ␠ᧄ
ഞᚑߦᄢ᜛↥↢ߩᨎਁ  ↥↢㑆ᐕߢੱ  ߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ ޔߡߒ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆
੹ޕࠆ޽ߢᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐ߪ  ౝߩߘޔࠅ޽ߢᄢ᜛↥↢ߩ୚  ߢ㑆ᐕ ޕࠆ޽ߢߩߚߒ
ࠕ࠺ࠗࠕߣജദߥޘ᭽ޔߣࠆ߼ߣ߹ࠍ⽎ශߩ⠪╩ߚߌฃࠄ߆࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ߳᳁ේ᧻ߩ࿁




































                                                  
  ᐕ2102 ⸘⛔⺖↹ડᩏ⺞ዪ╷᡽⠌ቇᶦ↢⋭ቇ⑼ㇱᢥ 5
  㐓ᐕ⸘⛔࿖ਛ  ᐕ3102 6
ࠗ࠼ޔ%2.15 ࿖ਛޔ㧑5.13 ᧄᣣ㧦₸Ყߩ↢ቇㇱቇ♽⑼ℂ 851.P 3102 ᦠᣂ౏ਛ ⑲ᐘᨋޠ࿖ਛ ࿖ᄢⴚᛛቇ⑼ޟ 7





















































































                                                  
















































ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 ᐕ  ᦬  ᣣޔ ᣣޔ ᐕ  ᦬ ᣣޔ ᐕ  ᦬  ᣣ
         ᐕ  ᦬  ᣣޔ ᣣ
ᄢ๧ ┥↵᳁ 㧔ర⑔੗శེ Ᏹോข✦ᓎ㧕
㎨↰ ᙗ㓶᳁ 㧔ర⑔੗శེ ༡ᬺ⺖㐳㧕
ᄢ✁ ೑↵᳁ 㧔ర⑔੗శེ ㊄ᨒ⺖⺖㐳㧕
ဈ੗ ᤘ᳁  㧔ర⑔੗శེ ㇱ㐳㧕
ᧁ᧛ ඳஜ᳁ 㧔ᧁ᧛㊄ዻᩣᑼળ␠ ␠㐳㧕
᧻Ⴆ ᢅᐘ᳁ 㧔ᧁ᧛㊄ዻᩣᑼળ␠ ♖ኒㇱຠㇱ㐳㧕
⍫ญ ⻞৻᳁ 㧔రᣣᧄశቇ ⌒㏜੐ᬺㇱ ⌒㏜ᛛⴚㇱਥછ㧕

ࡑ࡞ࡑࡦࠝࡊ࠹ࠖࠞ࡞ࢃ
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧧 ᐕ  ᦬  ᣣ




ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 ᐕ  ᦬  ᣣ
 ᐕ  ᦬  ᣣ





ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 ᐕ  ᦬  ᣣ





ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦  2012ᐕ 3᦬ 19ᣣ 
ర ㊁ዥ⌒㏜㊄ဳㇱ㐳 ㊁ዥᙗ৻㇢᳁ 
 
ᩣᑼળ␠ ਃᎿశቇ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦  2010ᐕ 1᦬ 22ᣣޔ2010ᐕ 2᦬ 16ᣣ 
ర ᩣᑼળ␠ਃᎿశቇ Ꮏ႐㐳 ᷰㄝᵤઍᔒ᳁ 㧔⃻ ࠝࡊ࠻࡮ࡊࡠઍ⴫㧕 
 
ᩣᑼળ␠ ᤘ๺ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 2013ᐕ 4᦬ 3ᣣ ᄢห․ᱶ㍑ࢃฬฎደᏒᤊፒᎿ႐ߦߡ 




ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 2009ᐕ 6᦬ 25ᣣ 
Ᏹോข✦ᓎ ጤየ 㓷ਯ᳁ 
 
᦭㒢ળ␠ ৻ፉ㋕Ꮏ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 2009ᐕ 12᦬ 14ᣣ 
ઍ⴫ข✦ᓎ␠㐳 ፉ↰ ാ᳁ 
 
᦭㒢ળ␠ ᦯ㇱ⵾૞ᚲ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 2010ᐕ 1᦬ 11ᣣޔ22ᣣ 
ઍ⴫ข✦ᓎ␠㐳 ᦯ㇱ ൟ᳁ 
ኾോข✦ᓎ   ᦯ㇱ ␽਽᳁ 
 
࠲࠽ࠞࡈࠜ࡯ࠨࠗ࠻ ᩣᑼળ␠ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 2012ᐕ 8᦬㧝ᣣޔ20ᣣ 




ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦2013ᐕ 8᦬㧤ᣣ ᩣᑼળ␠ᄢหಽᨆ࡝ࠨ࡯࠴ߦߡ 
␹⼱ ਭᄦ᳁ 㧔ᩣᑼળ␠ᄢหಽᨆ࡝ࠨ࡯࠴ ઍ⴫ข✦ᓎ␠㐳㧕 
ᧃጟ ષℂ᳁ 㧔ᄢห․ᱶ㍑ᩣᑼળ␠ ࠬ࠹ࡦ࡟ࠬ࡮࠴࠲ࡦ࡮㜞ว㊄᫔✢༡ᬺㇱ 













ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 ᐕ  ᦬  ᣣ
ข✦ᓎᧄ␠Ꮏ႐ ౗ ᶏᄖ੐ᬺㇱㇱ㐳 ጊญ ஜ৻᳁

ᩣᑼળ␠࠾࠶࠮ࠗ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦2013ᐕ 10᦬ 31ᣣ 
࠾࠶࠮ࠗࡑ࠹࡝ࠕ࡞ㇱ ⚦↰ ⌀ብ᳁ 
 
ࠕࠗ࠹࠶ࠢᩣᑼળ␠ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦2013ᐕ 11᦬ 6ᣣ 
⴫㕙ಣℂ༡ᬺㇱ㐳 ਭ଻ ೑ᒾ᳁ 
 
ᩣᑼળ␠ࠪࡖ࡞ࡑࡦ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦2013ᐕ 11᦬ 19ᣣ 





















⑔੗⋵᡽╷⛔⸘⺖ޡᐔᚑ 20ᐕ ⑔੗⋵Ꮏᬺ⛔⸘⺞ᩏޢ㧔2009ᐕ㧕  





╙㧞┨ ޡ࿾ၞ౏౒᡽╷⎇ⓥ ╙㧝㧥ภޢ࿾ၞ౏౒᡽╷ቇળ 2011ᐕ 
╙㧟┨ ޡ࿾ၞ౏౒᡽╷⎇ⓥ ╙㧞㧜ภޢ࿾ၞ౏౒᡽╷ቇળ 2012ᐕ 
╙㧡┨ ޡ࿾ၞ౏౒᡽╷⎇ⓥ ╙㧞㧝ภޢ࿾ၞ౏౒᡽╷ቇળ 2012ᐕ 






















































































࡮࠼ࡒࠕ࡝ࡐ࡮2%࡮࠴࠮ࠕߩ↪ࡦ࡚ࠪࠢࠚࠫࡦࠗ࡮ࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊ߿᧚᧼࠻࡯࠹࠮ࠕ   
ޕࠆߔᄁ⽼ߒ౉⾼ࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔቇൻᚻᄢޔࠍ࠻࠶࡟ࡍߩߤߥ⢽᮸࠻ࠗࡀࡏ࡯ࠞ࡝ࡐ
ߩ↪೥ಾ߿೷⏴⎇ߩ↪ࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊߦ߆߶ߩᢱ᧚⸥਄ޔߪߡߒߣຠ޿ᛒࠅขߥਥ   
ޕߤߥ಺࡯࠲࠶ࠞ
   
ㅪ㑐᪾ᯏ㧦$
࡯ࠞ࡯ࡔ᪾ᯏ↪ኾ㧦$
࡯ࡏ࡮ᯏ೥ಾኒ♖ߩ߼ߚߩᎿടຠㇱޔ߿ᯏࠬ࡟ࡊߩဳዊߩ߼ߚࠆ૞ࠍຠㇱᨒ㏜⌒   
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ޕࠆߊߟࠍߤߥౕᴦࠆߔ᳞ⷐߩ࡯ࠞ࡯ࡔᨒ㏜⌒ޔࠅߚߒㅧ⵾ࠍ⋚࡞




































ߐᄥߩ✢ේ㧔ࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬࠍ✢ਣዻ㊄ߡߒߣ⒟Ꮏߩೋᦨޔߦ߼ߚࠆ૞ࠍ࡞ࡊࡦ࠹    
ޕࠆߔࠍᎿട㧕ߣߎࠆߊߟߡ޿ณࠍᚲ▎ߚߒߊ⚦ߣ
Ꮏടࠅᒛ⧌ࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊ㧦& 
ࡔߩ↪ᒝ⵬ߦ㑆ߩߘߒഀಽࠍ᧚᧼࠻࡯࠹࠮ࠕޔ߈ߣࠆ૞ࠍ࡞ࡊࡦ࠹ࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊ    
ޕࠆߔ⏴⎇࡮೥ಾߦ⁁ᒻߩ࡞ࡊࡦ࠹ߒ⌕ធޔߺ᜽ࠍ᧚⧌ߩ࡞࠲
ዋᷫ߇ᚲᎿടߒൻ㦂㜞߇⠪ᬺ૞ߒ߆ߒޕࠆߖߛ߇ᗵ⚖㜞߇ࠆ޽ߢᴺᛛ⊛ౖฎὸද    
ޕ޿ߥዋ߇ജ⢻Ꮏടߒ
ဳᚑࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊ㧦& 















ޕ޿ߥߚḩߦഀ ߩᢙᬺડࠆߔㅧ⵾ࠍᨒዻ㊄ޕࠆߔߣਥࠍㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊ    





ޕ߁⽶ߌ⺧ࠍߺߩߌઃ࡯ࡠޔࠇߐ⸤ᆔࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔᨒ㏜⌒    
࡯ࠞ࡯ࡔ㐷ኾߍ਄઀㧦' 















઀⊛㘼ⵝޕߔᣉࠍߤߥⵝႣ⌕㔚߿ࠠ࠶ࡔࡦࠝࠗ࡮ࠠ࠶ࡔ᳇㔚ߦຠㇱ߿ᨒ㏜⌒ዻ㊄    
ࠆࠇࠄߍᦛߥ߁ࠃߩ࡞ࡊࡦ࠹ޔ߆߶ߔ␜ࠍᕈ․ߦࠅ߇਄઀㕙⴫ߦ߼ߚࠆߔࠍߍ਄
ޕ߁ߥߎ߅߽ߤߥࠪ࠲ࡂߩࡦ࠲࠴ઁߩߘޕࠆ޽߇ᓽ․ࠆߔࠍࠠ࠶ࡔߦᚲ▎










࡮Ꮏടࠩ࡯࡟ޔࠅߚߒᣉߢ೚ශߎߚ߿೚ශࠢ࡞ࠪࠍߤߥ࠭ࠗࠨ࡮ฬ࡞࠺ࡕߩᨒ㏜⌒    
ޕߔᣉࠍ㘼ⵝࠅࠃߦߤߥᎿടࠣࡦ࠴࠶ࠛ

























































































౉⾼ࠍ✢ਣߩ⁁࡞ࠗࠦߩᓘ⋥ mm0.3́5.1 ࠄ߆␠໡ᢱ᧚ޔߪ⠪ᬺᎿട✢ࡓ࡝      
 ޕࠆߔᎿടߦ✢ߩ⁁ḴߡߦᎿടࠬࠗ࠳ߪߚ߹Ꮏട࡞࡯ࡠޔߒ
 ޕࠆࠇࠊ޿߽ߣࠫࡦࡅޔຠㇱࠆߔว⚿ࠍ࡞ࡊࡦ࠹ߣࠗࡠ࡛ߪᏱㅢ  ޞ⇟ৼޝ






ࠍᎿടࡊ࠶࠲ⓣࠫࡀߒᢿಾޔߒ౉⾼ࠄ߆␠໡ᢱ᧚ࠍ✢ᒻ⇣ߦ߁ࠃߓหߣ⇟ৼ      
 ޕࠆߔࠍᎿട೥ಾߩ⁁Ḵߦ߁ࠃࠆ߈ߢߌઃ࡯ࡠߣ✢ࡓ࡝ޔߒ
 ޕຠㇱߋߥߟࠍᨒ೨ߨ߇߼ߣ࠼࠶ࡄޔߦὑࠆߔቯ࿕ߦ㕙஥ߩ㥦ࠍߨ߇߼ޞ⿷࠼࠶ࡄޝ
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